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ALGO MAS D E HISTORIA SOBRE L A 
VIDA MEDICA D E SAN LUCAS 
Por el Dr. Lucas Portillo de Iharlucea 
Mosqueruela (Teruel) 
I 
No hace mucho tiempo que en 
las páginas de esta revista me vi 
honrado con la publicación de un 
artículo mío titulado «San Lucas 
Evangelista, médico y pintor», y 
ahora me tomo el atrevimiento, y a 
ruego de mi buen amigo Noguera, 
de volver a escribir estas pobres 
lineas nada menos que sobre la 
personalidad del mismo Santo y en 
el que concurren las más excelsas 
facultades, en el sentido represen-
tativo de que puede muy bien ser 
el Santo Patrono de todos los mé-
dicos. 
Que San Lucas era Médico está 
perfectamente comprobado en nu-
merosos testimonios, y así, Pablo 
le llama «el amado médico» (Co-
lós, 14), y el primer viaje que hizo 
con San Pablo fué con el fin de 
prestarle asistencia médica, ya que 
1̂ Apóstol había sufrido una en-
fermedad algún tiempo antes 
La lectura de su Evangelio nos 
demuestra claramente que jamás 
olvidó su vocación; los términos 
médicos empleados por San Lucas 
se encuentran en escritos de Hipó-
crates, Dioscórides, Galeno y otros 
Adieos griegos. 
Todos aquellos elementos subli-
toes que integran al médico cristia-
no resplandecen en Lucas, esto es: 
Wad, amor al prójimo y com-
i s i ó n ; su tenacidad, objetivis-
e ^ Paciencia y realismo, con una 
p a c i ó n sorprendente de la po-
blé V ^ la pureza' omitiendo en 
n ae ia profesión noticias des. 
^adoras , como el caso de aque-
cíaTÍerquellevaba enferma ha-cía doc  
lee 
^ antes la habían visto, 
Cbinod anos» sufric"do mucho, 
dices - por causa de los raé-
pero que Lucas, de un modo es-
* cueto, nos dice: «La mujer llevaba 
doce años enferma y nadie había 
podido curarla.» Manifestó una su-
til preocupación por el buen nom-
bre de la clase médica, tapando 
las faltas al compañero, cumplien-
do, en una palabra, su profesión 
con verdadero amor y con alegría 
serena. ¿Y por qué no meditamos 
nosotros, en estos tiempos que im-
pera tanto egoísmo, en aquellas 
buenas cualidades, puesto que so-
mos médicos y cristianos? 
Fundada cerca de 300 años a. C , 
la ciudad fué creciendo a través de 
los siglos en riqueza y en belleza 
por sucesivas generaciones. Su 
privilegiada situación geográfica 
hacía que frecuentemente fuera v i -
sitada por caravanas procedentes 
de otras regiones. Antioquia era, 
pues, una ciudad rica, de comercio 
intenso y de vida efervescente. 
Lucas, gentil de nacimiento, era 
natural de esta primera ciudad 
griega, donde los fieles comenza-
ron a multiplicarse y recibieron el 
nombre de cristianos. 
En la época que Lucas habitaba 
la ciudad (cerca de 40 años a. C ) , 
tenía más de cien mil habitantes, 
con dos grandes avenidas de unos 
siete kilómetros de largo. Grandes 
galerías dividían la ciudad en cua-
tro partes o barrios, uno de los 
cuales era reservado a los griegos, 
con su propia iglesia, consejo y 
magistrados. Los habitantes autóc-
tonos, sirios y judíos habitaban 
por los otros barrios. 
La ciudad era favorecida en su 
belleza por Roma: primero por Ju-
lio César, quien construyó una ba-
sílica; Octavio, una entrada triun-
fal y un circo; Agripa levanta villas 
lujosas; Tiberio, multitud de esta-
tuas por sus avenidas, etc. 
Todo, pues, era belleza, fausto y 
sensualidad. Además, a unos seis 
kilómetros al Oeste de la metrópo-
li estaba situado un suburbio deli-
cioso, rodeado de grandes bosques 
y aguas cristalinas, dentro del cual 
no era preciso observar ninguna 
regla de moralidad. 
Mas la bella antioquía, en tal 
ambiente, se fué notabiiizando por 
la vida despreocupada y degrada-
da de sus habiíantes Los intelec-
tuales ocupaban entonces un se-
gundo plano, pero tampoco eran 
considerados de calidad inferior. 
E l pueblo no tenía otra preocupa-
ción más que ganar dinero en su 
comercio para gastárselo en diver-
siones, en el teatro, en el circo, en 
banquetes o en amores ilícitos. Los 
conductores de carros de corridas 
sí eran los que constituían una 
casta privilegiada. 
Es obvio decir que, al margen de 
esa sociedad privada y disoluta y 
por ese mismo carácter, aumenta-
rían notablemente las industrias de 
lujo, al lado del comercio. Obras 
de arte célebres en el mundo anti-
guo, como Apolo, pertenecían a d i -
cha ciudad; fábricas de armas y de 
joyas prosperaban rápidamente.. . 
Y en esta Antioquía «moderna y 
pervertida», ¿cuál sería la posición 
y la práctica a tomar de nuestro 
médico Lucas? 
II 
Para considerar esa posición y 
esa práctica recordemos, una vez 
más, que Antioquía era una ciudad 
griega. Esto tiene su importancia, 
por cuanto entre los romanos la 
Medicina era considerada como 
profesión de esclavos, hombres l i -
bres o extranjeros. Era, pues, poco 
conforme a la dignidad romana. 
No obstante, ya desde 46 años 
A . C , César siendo dictador, con-
cedía ciudadanía romana a todos 
aquellos que ejercían la Medicina. 
La práctica médica fué, pues, su-
biendo lentamente de posición so-
cial. 
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Las más reputadas escuelas de 
la Medicina eran íodas extra-roma-
nas: Atenas y Alejandría, de bella 
tradición; Marsella, L'ión y Bur-
deos, en Francia; César-Augusta 
(Zaragoza), en España; Antioquia. 
Esmirna, Pcrgamo, Lacedonia, en 
Asia, eran los centros de donde 
salían los mejores profesionales 
para el orbe romano. 
Entonces no existían grandes 
exigencias para ejercer la profe-
sión: «cada cual era libre de pro-
clamarse como mélico y erigirse 
como tal». No es de extrañar, pues, 
que debido a esto viniera en des-
prestigio, aunque dentro de Roma 
hubiera médicos griegos de aita 
posición social y rodeados de gran 
estima por los Emperadores, a 
quienes les conferían las más altas 
dignidades del Estado. 
En el mundo bárbaro romaniza-
do y donde se desenvolvían los 
médicos, éstos eran siempre consi-
derados como «artesanes de poco 
prestigio social». 
E n cambio en las ciudades grie-
gas el ambiente era bastante dife-
rente. La figura y los escritos de 
Hipócrates a sus discípulos tenían 
siempre presentes y los reverencia-
ban. E l prestigio de los Médicos 
de Alejandría, como sucedió con 
los de Egipto faraónico, se fué ex-
tendiendo por lodo el mundo heie-
nístico-romano en una atmósfera 
de respeto debido a su gran cul-
tura. 
Antioquia, pues, como hemos 
dicho, tenía una Escuela de Medi-
cina, y sobre este punto no hay lu-
gar a dudas y que fué contemporá-
nea de San Lucas, cuya cultura ge-
neral, inteligencia, virtuosidad lite-
raria, etc., nos dan la evidencia de 
que hiciera cursos de retórica, así 
como pudo hacerlos también de 
medicina. 
Está muy oscuro en cuanto al 
ejercicio de la Medicina que se rea-
lizaba en Antioquia y solamente 
podemos valemos de ciertas indis-
cutibles analogías con alguna pro-
babilidad de acertar. 
Pero como griegos que eran los 
médicos antioquenos deberían leer 
o seguir las enseñanzas de Hipó-
crates y más principalmente ios 
alejandrinos, todos ellos de la Es-
cuela empírica y cuyos escritos 
^ueron citados por Galeno un siglo 
después: señal evidente de que no 
fueron desconocidos por los grie-
gos, principalmeníe en cuya len-
gua eran escritos en el período en 
que vivía Lucas, teniendo razones 
para suponer que esa Escuela em-
pírica, de inspiración alejandrina 
tuviera irradiaciones a la metrópo-
li greco-egipcia por todo el medio 
helenístico y llegara asimismo a 
las colinas de la Ciudad Eterna. 
Las consignas que se daban en 
esta escuela empírica eran «Mor-
bos non el oque n ti a sed remediis 
sanare», o frases parecidas que 
constituían su divisa. Seguía pues 
Hipócrates, en todo lo que se refe-. 
ría a observación y experiencia 
huyendo de la especulación y de la 
metafisica. 
A mediados del primer siglo de 
la era cristiana, esa escuela médica 
de orientación rigurosamente cien-
tífica, estaba en plena expansión y 
apogeo pero que se fué extinguien-
do en el segundo, con el reinado 
de Heráclides de Tarento. 
En todas estas imperfectas y mal 
redactadas pesquisas bibliográfi-
cas no es posible hacer mención 
específica de la vida de la Escuela 
Médica de Antioquia, ni tampoco 
de figuras eminentes que la hubie-
ran ilustrado, pues Antioquia a 
pesar de ser en aquella época la 
tercera ciudad del mundo en rique-
za y en belleza fué cediendo el pa-
so a Roma y a Alejandría, desem-
peñando desde nuestro punto de 
vista un papel secundario y limi-
tándose a ser un satélite que gra-
vitaba en la órbita de Alejandría 
siendo ésta la Escuela donde se 
formaban sabiamente las demás 
Escuelas médicas de Esmirna, La-
cedonia, Pérgamo y posiblemente 
las demás de Asia . 
No está demás suponer que Lu-
cas hubiera seguido a la Escuela 
de Alejandría, que prevalecía en 
su medio o en su época y a cuyo 
lado estaban los fecundos caminos 
estabilizados por toda la edad me-
dia y hasta los tiempos modernos 
por el pensamiento hipocrát ico. 
Situada, pues, así la figura de 
San Lucas en relación con los co-
nocimientos médicos de entonces, 
es preciso reconocer que así nos 
los dejó en sus paisajes lucanos, 
donde se percibe claramente su es-
píritu médico. 
III 
Vistos, pues, todos estos 
mentos culturales, v a m o ç ^ • 
s a ititei 
tar examinar aunque no sea 
que las condiciones de la pro{ f 
médica en el Oriente helenís^ 
romano de los principios dela ^ 
cristiana y en las circunstail 
que rodeaban el ministerio 
do, simultaneándole con el p^, 
no de nuestio Santo 
Aunque el estado social del 
dico, como ya hemos dichofcseí 
progresivamente elevando en 
mundo griego, en la propia M 
clásica, el médico era considerad 
como un artesano y así, en los mis 
mos libros de Corpus Hijjpocraij. 
cum, les da la expresión de « 
tas manuales», o sea, que 
simplemente un práctico eneiarii 
médica, que pone en evidencia 
habilidad manual. 
Había que distinguir entoiicJ 
dos clases de médicos, los esclavo! 
y los libres y cuya diferencia 
manifiesta muy clararnenle 
cierto sabor de modernismo 
textos platónicos, pero que | 
omisión de ellos por no cansí 
tanto al paciente lector. 
E l caso era, que los médicoŝ  
clavos, no eran más que 
prácticos que aprendían el arte coi 
el sudor de su frente, conio 
mos decir, o todo lo más 
lecciones de otros esclavos. Si; 
embargo los médicos libressegoí: 
cursos individuales o colectivo¡ 
observando la naturaleza por 
propios medios y poseyendo 
una palabra, un grado más ekvaj 
de cultura que los primeros.ei^ 
so podían conseguir cargos 
nenjes y de gran prestigio. Alg^ 
abandonábanla profesión,pa"'3" 
gladiadores, pero para losquec0; 
seguían éxito la «medicina era 
más lucrativa de las artes», co1 
nos dice Plinio. 
No hay pues necesidad de ^ 
minar la condición de Médico^ 
era Lucas, ya que siendo gel1 
nacimiento y por las pruebas 
claras de sus Evangelios (¡^ 
dan idea de su elevada cu 
aunque no haya docutnen^ 
tóricos que nos demuestren 
suposiciones 
Pero por otra parte, a. 
rar su Evangelio, todo re 
con 
I 
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^nr por los pequeños, de com-
ZlsL por los sufrimientos de 
f's hombres, de exaltación a .os 
lu rn i l^ y desprecio y compasión 
por los ricos y poderosos, es de su-
L ie rque procediera de alguien en 
L hubiera vivido esos dramas, 
or lo q"2 le llcvaría a abrazar la 
profesión, la más sublime y huma-
nitaria de todas (religiomedici). 
Debieron existir muchos médi-
cos, priMcipalmente esclavos, entre 
los adeptos al cristianismo nacien-
te que se reclían sobre todo entre 
los pobres, los siervos, los oprimi-
dos, los ínfimos artesanos o deshe-
redados de la fortuna que acudían 
buscando consúelo en la doctrina 
que elogiaba la pobreza y tenía por 
Dios al Crucificado. 
Y los sufrimientos humanos de 
Cristo que Lucas pone en sus pá-
ginas hablándonos de Aquél, gran 
Médico Divino, el más compasivo, 
el Maestro Sapientísimo, quien pa-
ra Lucas, Cristo aparece como el 
supremo Médico de los cuerpos y 
de las almas: <'LIiia potencia ema-
naba de Rl y curaba a todos». Nos 
dice. Lucas era pues el cronista del 
Señor, quien de forma más clara 
expone su misericordia infinita pu-
diendo decir que todo su Evange-
lio es un canto a la piedad del Se-
ñor, 
Si los documentos de San Pablo 
nos certifican la profesión médica 
de Lucas, y si para hacer Historia 
se nos exige el conocimiento inte-
gral dd Hombre, para así poder 
darle vida en los limbos d e l preté-
rito, existiendo en nosotros una 
Penetración psicológica y una ver-
dadera identificación por el senti-
miento que tiene sus raices en el 
conocimiento intuitivo, el mismo 
nos legará a confirmar claramente 
la con inesperado esplendor. 
La vida y «I pensamiento son dos 
.^daderas fuentes de Historia, es-
0 es, dos verdaderos elementos de 
lntesis histórica y ambos se con-
j^an para situar dentro de la His-
0na a la figura inconfundible de 
^ escritor de raza, poeta de Fé, 
qu íue Mé<3ico de los Santos y 
Médr'13 Un día el Sant0 de Los 
PIA p f i m m m 
Como oportunamente se anun-
ció, el pasado día 27, festividad de 
Nuestra Patrona la Virgen del Per-
petuo Socorro, se celebró con gran 
esplendor el DIA D E L M E D I C O . 
A las diez de la mañana, se ofi-
ció una misa en la iglesia de Santa 
Teresa, con asistencia de gran nú-
mero de colegiados de la capital y 
provincia y a continuación se sir--
vió un desayuno en el Casino Tu-
rolense. 
A las ocho de la tarde y en el 
Salón Biblioteca de la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad, dió una magní-
fica conferencia el Dr. F. García 
Conde, disertando sobre «ASPEC-
TOS CLINICOS Y T E R A P E U T I -
COS D E LAS HEPATITIS VIRI-
CAS» la cual fué escuchada con 
gran interés, por los numerosos 
asistentes que llenaba el recinto 
El acto fué presidido por el limo. 
Sr. Jefe Provincial de Sanidad Dr. 
D. Francisco Marcos del Fresno, 
decano del Hospital Provincial Dr. 
D. Alfredo Adán Dolz y por ausen-
cia obligada del Presidente y en su 
representación, los componentes 
de la Junta de Gobierno, Dres. D . 
Luis Gracia Alvarez y D.Alejandro 
Benedí Mainar. 
En lugar aparte, hacemos una 
pequeña reseña de la enjundiosa 
conferencia que tan grato recuerdo 
dejó, por su forma y fondo, entre 
los asistentes. 
Por la noche a las diez y media, 
se sirvió una cena en el Hotel Tú-
ria, asistiendo la mayoría de los 
colegiados de la capital y bastan-
tes desplazados de la provincia, 
acompañados de sus respectivas 
esposas; reinando entre todos, una 
grata camaradería y humorismo. 
Este año, hemos notado la falta 
de nuestro entrañable amigo y co-
laborador de esta «Hoja Informa-
tiva, L A P I C E R O , suponiendo que 
alguna causa imprevista, nos pri-
vase de su grata compañía y de oir 
su brindis que como colofón, pone 
punto final a estos festejos que al 
correr de los años, venimos cele-
brando y que entre otros fines, tie-
ne el de nexo de unión entre los 




A las ocho de la tarde en la B i -
blioteca de la Jefatura Provincial 
de Sanidad, con la Sala completa-
mente llena de médicos y presidida 
por el Dr. Marcos del Fresno, a 
quien acompañaba el Decano del 
Hospital Provincial, Dr. Adán y 
los Miembros de la Junta del Cole-
gio Oficial de Médicos, Dres. Be-
nedí y Gracia, tras unas breves pa-
labras de presentación pronuncia-
das por este último, señalando los 
múltiples méritos del conferencian-
te que en la actualidad ocupa la 
cátedra que durante muchos años 
desempeñó ese gran maestro qu¿ 
fué el Dr. Bañuelos, el profesor 
García Conde, pronunció una mag-
nífica disertación sobre «ASPEC-
TOS CLINICOS Y T E R A P E U T I -
COS D E L A S HEPATITIS VIRI-
CAS», la cual quedará grabada, 
sin ninguna duda, en la mente de 
todos los oyentes, como uno de los 
más gratos recuerdos; que por gra-
to, el viento de los años, difícil-
mente podrá borrar. Aquí en esta 
Hoja colegial, queremos dejar 
constancia de algunos de sus pun-
tos, ya que pese a nuestros deseos, 
no nos es posible darla íntegra. 
Con el nombre de hepatitis viral 
(h. v.) designa las clásicas icteria 
catarral y epatitis epidémica, de-
dejando a parte las h. v. produci-
das por la mononucleosis infeccio-
sa, herpes zoster, de la polio, etc. 
Asi bien la h. v. se debe a dos vi-
rus distintos, el cuadro clínico es 
tan análogo, que el propio Mac 
Callum, gran conocedor de estos 
problemas, lo considera idéntico. 
Viene a informarnos de lo que él 
ha visto en más de 200 casos de 
h. v. para contrastar su experien-
cia, con la de otros compañeros. 
Para él, el cuadro clínico inicial 
adopta tres formas principales: 1.° 
digestiva la más frecuente, con 
náuseas , vómitos, diarreas, anore-
xia, etc.; 2.°, reumática, en la que 
habrá que ir pensando si no que-
remos añadir a la h. v. la acción 
tóxica de los antirreumáticos hoy 
más en boga; y 3.°, la gripal. Seña-
la como dato clínico de interés, la 
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constancia conque ha nsto la ce-
sación del proceso febril en el mo-
mento de brotar la ictiricia, la cual 
nos permite excluir la h. v. de otras 
hepatitis infecciosas. La ictericia, 
signo visible de la h. v. se acom-
paña de hiperbilirrubinemia, pig-
mentos y urobilina en orina, hí-
gado sensible y generalmente po-
co aumentado de tamaño, con es-
plenomegalia las menos veces C i -
ta los afoiismos de Caroli de gran 
valor para el diagnóstico clíni-
co y diferencial de este proceso 
y señala como pruebas funcionales 
hepáticas de más valor las de Han-
ger, Kunkel y Mac Lagan cuando 
son positivas juntas a la de U fos-
fatasa alcalina cuando es negativa. 
No indica los valores normales lí-
mite de los patológicos de estas 
reacciones, por que las cifras no 
deben aprenderse; para eso están 
los libros y se tienen a mano ana-
listas. Cita la anécdota de un com-
pañero, hoy catedrático, que cuan-
do estuvo en Suiza, al ver los mé-
dicos de este pais la cantidad de 
dalos que sabía de memoria, le pre-
guntaron extrañados. . . ¿Entonces, 
para qué sirven los libros? 
Encuentra, prácticamente en to-
dos sus casos, un número normal 
de leucocitos con linfocitosis y ve-
locidad de sedimentación normal. 
Considera útiles las pruebas de la 
Bromosulfaeina y urobilinuria de 
esfuerzo, como índice de curación 
de la hepatitis vírica y señala como 
novedad la positividad de la tran-
saminasa en la h. v. y el infarto de 
miocardio. 
Pasa a continuación a exponer 
el tratamiento que resumimos en 
1, reposo en cama; 2, dieta adecua-
da; 3, evitar medicación tóxica. 
Todo esto con la finalidad de; 3, 
procurar el máximo reposo del ór-
gano afecto, reposo que no se con-
sigue con la administración unila-
teral de algunos aminoácidos. Así 
frente al optimismo de los repre-
sentantes, cuando en son de victo-
ria nos anuncian «ya tenemos 
nuestra metionina», cree conve-
niente abstenerse de usarla. En 
casos de hepatitis graves, favorece 
la presentación del coma hepático 
al aumentar el número de radica-
les NH3. Tampoco aconseja el uso 
de la Cortisona y A C T H , salvo en 
casos especiales, porque lo mismo 
que evitan la proliferación conjun-
tiva, evitan la regeneración del pa-
renquina hepático. 
Una calurosa y entusiasta ova-
ción, premió tan estupenda confe-
rencia de la que todavía perdura 
el eco de los más favorables co-
mentarios en nuestros oídos Esta 
Junta del Colegio Oficial de Médi-
cos de la provincia, en su nombre 
y en el de todos sus colegiados, 
quiere además de felicitarle, dejar 
constancia de su agradecimiento 
al profesor García Conde, por ha-
ber accedido a venir a Teruel, en 
tan seña lado día y asimismo al 
Dr. González Paracuellos, por las 
atenciones que tuvo con tan ilustre 
visitante. 
Janía de Eneróla Nndear 
El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos, en escrito 
número 2 629, de 9 de los corrien-
tes, dice a este Colegio Oficial de 
Médicos, de la provincia de Ma-
drid, lo siguiente: 
«La Dirección General de Sani-
dad, en comunicación núm. 84.75, 
de 3 de los corrientes, dice a este 
Consejo General lo que sigue: 
«El s eñor presidente de la Junta 
de Energía Nuclear, en escrito de 
fecha 27 de marzo pasado, dice a 
esta Dirección General lo que si-
gue, y que le transcribo para que 
de traslado a todos los Colegios 
Médicos provinciales: 
«Excmo. señor: Tengo el honor 
de dirigirme a V. E, para comuni-
carle que en virtud de las atribu-
ciones conferidas a la [unta de 
Energía Nuclear por el Decreto-
Ley de creación de la misma, de 22 
de octubre de 1951, se ha estable-
cido una Sección de Isótopos de-
pendiente de dicha Junta, provisio-
nalmente en el Instituto de Onco-
logía, cuyo objetivo será el sumi-
nistrar los isótopos radioactivos 
requeridos por los usuarios dentro 
del territorio nacional en las me-
jores condiciones técnicas y eco-
nómicas posibles y con el máximo 
de. comodidad. Este servicio se 
complementará con un asesora-
miento informativo sobre isótopos 
y su utilización, y con supervisión 
tità. 
de sus aplicaciones para qUç ^ 
mismas se hagan dentro délas 
yores condiciones de 
exigidas. 
Por otra parte, y habida cu|| 
de que en España no se utiliza^ 
técnica de aplicación deisótof0s 
en ei grado y volumen que en otros 
países, se carece actualmente 
información adecuada sobre aq̂  
lias entidades o personas que, 
la índole de sus cometidos, pu ,̂ 
ran estar interesados en la aplica, 
ción de isótopos, y por ello cuar 
tos se interesen en este asunto 
pueden dirigir la correspondenci 
a la dirección siguiente: 
Sección de Isótopos de la 
de Energía Nuclear. 
Instituto Nacional de Giicologij 
Hospital Clínico (Ciudad ÜnP 
ve i sitaría). 
Madrid. 
Donde se facilitará toda clasede 
información y asesoramíento». 
Algunos datos de 
Se gún datos recibidos del OD 
tro Mundial de la Gripe de L 
dres, el virus que se ha aislado 
la actual epidemia que se exHeiidí 
por el continente asiático, es 
nueva variante antigénica deh 
A con ciertas características 
rentes de las fuentes aisladas 
teriormente. Este virus tiene, 
otra parle, propiedades inusitat 
en lo que concierne a su comportó 
miento en el Laboratorio. 
Estas observado íes parecen"'1 
dicar que las vacunas anti-gii 
existentes no ofrecerán una 
tección satisfactoria. Se están 
lizando esludios para deíerfl1113' 
si puede llegar a lograrse la 
duccíón de una vacuna espe^3 
Las características de esta ef 
demia son las siguientes: Vio 
cefaleas y dolores gei^raliz^ 
temperatura que oscila entre 
39*5 grados durante dos o 
nferm días; la duración de la enfertf 
es de siete días aproximí 
reí1 
Hoja Informativa del Colegio de Médicos de Teruel 
jefatura Nacional del Seguro Übiigaíorio de Eníermedad 
Correlación de la "Ayuda Familiar" de los luncionarios de la Administra-
ción local Í0Ï] e' ^ 3 ™ ^ " ^ Personal sanitario del i 0. E. 
ra Comisión Distribuidora del 
'lus 
ivoy 
0bllgüldeldía 11 de los corriemes, 
Plus Familiar al personal faculta-
tivo y auxiliar sanitario del Seguro 
tótorio de Enfermedaa, en su 
S í ó ersiguiente acuerdo: 
«Uniendo en cuenta que el A r -
lículo Octavo de la Ley de 27 de 
diciembre de 1956 estableciendo la 
«Ayuda Familiar» en favor de los 
funcionarios de ]a Administración 
Local, dispone que ia «Ayuda Fa-
miliar» es incompatible con otras 
prestaciones análogas pero que 
«cuando un funcionario tenga o 
adquiera derecho a percibir de otra 
entidad pública o privada cual-
quier indemnización, ayuda o plus 
de carácter familiar, habrá de dis-
frutar tales prestaciones con car-
go a dicha entidad, y la Corpo-
ración local solo le. abonará , en su 
caso, con carácter de mero suple-
mento, la diferencia entre ei impor-
te de tales prestaciones y el de la 
Ayuda Familiar si esta última fue-
re superior a aquéllas. 
Se acuerda por la Comisión dis-
tribuidora del iJlus Familiar ai per-
sonal sanitario del S. O. E , en 
cumplimiento del citado Artículo 
octavo de la referida Ley de 27-12 
56, lo siguiente: 
1. Resolver que ei personal sa-
nitario del S O. E . que tenga asig-
nado «Plus Familiar» por ei Regu-
ío y sea funcionario de la Admi-
nistración Local por estar incluido 
n̂ los Uainados Cuerpos genera-
os sanitarios, tienen derecho a se-
guir percibiendo dicho «Plus Fa-
miliar en su totalidad por los pe-
nodos cuatrimestrales vencidos en 
queseilquicia de acuerdo con la 
deTine^MlnÍsterlu de TRABDÍ0 ^U-IU-XJ y por el sistema de 
Pumos conforme a las Ordenes de 
nict 6 y 16-10'52 del mismo M i -nisterio. 
Deí^minar que el personal 
san t a s del S. O. E . que de acuer-
3-46 V1 a* i ^ a s 0faenes de 29' 
PunL íeiJ^a brecho a 
füncnní0r C.ar8as ícimiiiares, sea 
£ n ü d e id Administración 
Pin. J no venga cobrando el 
! Ui r a i n i l i a r » r0 DOr n1^ ?r> a través dei Segu-
0%adnÜ. faberiü S ü l i ^ a d o , está 
^ m e . l formu^r la correspon-
^ K e K V l d Í C h 0 <<Pius Fa-requisin cumPliendo los 
^'Ucuiar esíabiecidos sobre el 
ConveiiiP„7 slemPr^ que acredite 
ni,'guna meilte que 110 P t r ü ^ 
^ E m J V ^ Q l 0 n análoga por 
3. Publica o pnvada ' 
lalar que a todo el perso-
nal sanitario del S. O, E . que ob 
tenga el derecho a cobrar, en su 
caso, el suplemento de la «Ayuda 
Familiar» de la Administración Lo-
cal, se le facilitará periódicamente 
al principio de cada cuatrimestre 
natural, es decir, en 1." de enero, 
1.° de mayo y 1.° de septiembre, el 
correspondiente certificado acredi-
tando el importe del «Plus Fami-
liar» percibido por ei Seguro du-
rante ei respectivo cuatrimestre in -
mediatc anterior.» 
Esta Jefatura Nacional del S.O £ . 
al refrendar dicho acuerdo de la 
Comisión Distribuidora del Plus 
Familiar, lo participa a esa Jefatu 
ra Provincial dictando las siguien-
tes instrucciones para su debido 
cumplimiento: 
a) E i presente oficio-circular 
deberá divulgarse por todas las de-
pendencias del Seguro que radi-
quen en el ámbito ae esa jefatura 
Provincial 'y también por cuantos 
otros procedimientos estimen ade-
cuados o necesarios para la más 
amplia difusión entre el personal 
sanitario del S. O. E, y los orga-
nismos de la Administración Local 
b) Se faculta á todas y cada 
una de las inspecciones provincia-
les de los Servicios Sanitarios del 
b. O. E. para que a partir del día 
1.° de mayo próximo extiendan al 
personal sanitario del S. O. E , que 
los lecabe por ser funcionarios de 
la Administración Local, los co-
rrespondientes certificados ajusta-
dos al facsimil siguiente y los cua-
les, en cumplimiento de la Ley del 
Timbre, deberán ser reintegrados 
con póliza de pesetas 3 (tres) por 
cuenta de los interesados: 
D 
Inspector Piovincial de Servicios 
Sanitarios del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad de 
Certifico: Que don 
que presta servicio ai Seguro Obl i -
gatorio de Enfermedad en calidad 
de (Médico, Especialista, Practi-
cante, etc.) ha cobrado en concep-
to de. «Plus Familiar» a través de 
dicho Seguro y por el primer cua-
trimestre de 1957 que comprende 
los meses de enero, febrero, marzo 
y abril pasados, ia cantidad total 
de pesetas (en cifra — 
en letra (pesetas), con-
sistente en (número) Puntos 
a razón de pesetas 178 ei Punto 
cuatrimestral. 
Lo que a efectos de correlación 
con la «Ayuda Familiar» de la A d -
ministración Local, expido en . . . . 
a . . . (fecha en Ierra). 
c) Para los sucesivos cuatri-
mestresf quedan igualmente facul-
tadas las Inspecciones de Servicios 
Sanitarios para extender análogos 
certificados a partir de los días 
1.° de septiembre, 1.° de enero y 
1.° de mayo con respecto al «Plus 
Familiar» liquidado por ios corres-
pondientes cuatrimestres inmedia-
tos anteriores. 
Sírvanse acusar recibo del pre-
sente oficio-circular. 
Dios guarde a V. í. muchos años 
Madrid, 30 de abril de 1957 . -E1 
jefe Nacional de los Servicios Sa-
nitarios. 
E l día 10 de junio y a las dieci-
seis horas del mismo, celebró se-
sión esta Sección del S. O. E. bajo 
la Presidencia de don Fernando 
López Jiménez y con asistencia de 
todos los componentes de la mis-
ma. 
E i Presidente de la Sección, di-
rigió la palabra a ios asistentes y 
dijo que, el motivo de esta reunión 
era dar cumplimiento al artículo 
7.° del Reglamento para el nombra-
miento de cargos, siendo elegido 
Vice-Presidente don Fernando Pas-
cual Lasmarias y Secretario don 
Alfredo Adán üonza lvo 
A continuación se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
1. ü Que dada la circunstancia 
de que algunos miembros de la 
Sección tienen que desplazarse de 
sus domicilios por tener su resi-
dencia habitual fuera de Teruel, 
originándoseles por tal motivo 
gastos por desplazamientos consi-
deran que debe de establecerse una 
cuota de cinco pesetas al mes a to-
dos los iViédicos del Seguro, siem-
pre que ei cupo de c a í tillas que 
posean, sea superior a veinticinco. 
Esta propuesta se elevará al Con-
sejo Directivo Provincial para su 
aprobación. 
2. ° Teniendo noticias particu-
lares de que ei día 21 del corriente 
mes se celebrará una reunión con 
carácter extraordinario en ei Cole-
gio de Médicos de Madrid, si exis-
te una confirmación oficial de tal 
noticia, se acuerda asistan a la 
misma, una representación de esta 
Sección de Médicos del S. O. E . 
pur considerarla de gran interés 
para el futuro funcionamiento de 
ia misma. 
En el periodo de ruegos y pre-
guntas, no hizo uso de la palabra 
ninguno de ios asistentes, levan-
tándose la sesión a las diecisiete 
horas y que yo, como Secretario 
certifico. 
E l Secretario de la Sección; A l -
fredo Adán Gonzalvo-
S r . D . B i b l i o t e c a Poblica Mtoieigal-
T E f í ü E L . -
